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Asma do adolescente: morbilidade e mortalidade 
PAULA MONTEIRO 
Scrvi~o de Pncumologia do Hospital de Santa Maria, Lisboa 
A asma br6nquica (A.B) c urn grave problema de 
saudc a nivcl mundial principalmcntc em crian~as c 
adolcsccntcs, scndo a doenc;:a cronica mais frcqucnte 
ncstas idadcs. 
Nas ultimas duas dccadas tcm-sc rcgistado um 
aumcnto da prevalcncia, morbilidadc c mortalidadc da 
A.B a nivcl mundial, apcsar da mclhoria de conheci-
mcntos accrca da patogcncsc, rccursos diagn6sticos c 
terapcuticos c apcrfcic;:oamento nos padrocs de classi-
tica~ao diagn6stica. 
Multiplos tactores de risco sao apontados como 
indicadores de progn6stico e indutores deste aumcnto 
da morbilidadc e mortalidade: atopia, exposic;:ao a 
niveis clevados de alcrgenos. hist6ria familiar de 
atopia. scxo. poluic;:ao, hereditariedade. etnia. nivcl 
s6cio-econ6mico, dicta, etc. 
Estima-se que Sa I S'l:"o de crianc;:as sofram de A.B 
a nivel mundial acarretando milhoes de dias de hospr-
talizac;ao e de eseola perdiqos alcm do avultado 
encargo ccon6mico que c despendido anualmcnte com 
csta doenc;:a. Pouco sc sabc acerca da progrcssao da 
A.B. desdc a inffincia ate a adolescencia. Sabe-se 
porem que o facto de existir uma reduc;:ao sintomatica 
da asma durante a adolcsccncia nao signifca a total 
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rcmissao dcsta patologia, havendo frcquentemcntc 
manutcn~ao de HRB e obstrw;ao, assim como elcva-
das taxas de recorrencia da doenc;:a no adulto jovem. 
Os adolcsccntes apresentam problemas muito 
cspccificos, como a sensac;:ao de invulnerabilidade ao 
peri go, desejo de independencia, di ficuldade em 
aceitar e reconhecer a sua doenc;:a, levantando serias 
di ficuldadcs ao controle cficaz da A.B. 
A rna "compliance" a terapcutica que nao esta de 
todo relacionada com o grau de inteligencia ou instru-
c;:ao parece ser urn factor detem1inante no agravamento 
c sub-tratamcnto da docnc;:a. 
0 aumcnto da morbilidade pode originar barreiras 
sociais e de relac;:ao, sentimentos de raiva e deerescimo 
da auto-estima, clcvando o risco de depressao c 
incapacidade de atingir a idade adulta de uma forma 
plena e saudavel. 
Varias medidas como a educac;:ao do asmatico; 
diminui~ao de exposi9ao a alergenos, tabaco e 
outros irritantes; instru96es acerca da doen9a, sua 
monitoriza9iio (Peack-Fiow) e tratamento com 
melhoria da "compliance II sao fundamentais para a 
redu9ao da morbilidade e mortalidade da asma no 
adolescente. 
Janeiro/Fevereiro 1998 
Os adolescentes asmaticos sao pois urn grupo 
distinto de doentes, que requerem cuidados assistenci-
ais diferentes da crian~a ou do adulto, existindo ate 
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Perftl psicologico do adolescente asmatico 
M. LOU RDES BORGES 
Varios sao os modelos explicativos que ao Iongo 
do scculo XX sc tern debruc;:ado sobre o papcl dos 
factores psiquicos na Asma. 
Todos eles continuam a coexistir actualmente. 
Comec;:aria por falar no modelo de Alexander que 
data a decada de 50 e que defende que cada emoc;:iio 
desencadeia urn tipo especifico de sintoma fisiol6gico. 
Vai estudar o perfil psicol6gico em cada patologia. 
Alexander estudou OS trayOS de caracter do asmatico 
e de sua mae. 
Urn outro modelo cujo mentor e Freud, eo modelo 
de conversao. Este, parte da patologia mental, da quaJ 
decorrem mecanismos como o deslocamento da lfbido 
e somatizac;:ao. Assim podemos encontrar sintomas 
fisicos sem alterac;:ocs ou lesoes do 6q~ao. E o caso da 
Histeria de Convcrsao. 
Estudos mais recentes derarn origem a uma nova 
corrente que, embora saindo da psicanaJise se autono-
mizou. Refrro-me aos estudos a decorrer no lnstituto 
de Psicossomatica de Paris cujo principal te6rico e 
Marty. Este modelo fala da psicossomatica como uma 
concepc;:ao que inclui factores psiquicos e conflituais 
no deterrninismo e desenvolvimento de doen~ 
somaticas. 
Janeiro/Fevereiro 1998 
Sami-Aii por sua vez vai dizer que o que esta em 
causa nao e o tipo de personalidade, mas sim a nature-
za do conflito, encontrando-se este numa situac;:ao de 
impasse. Da forma como o individuo ultrapassa a 
situac;:ao de impasse depende o cquilfbrio entre doenc;:a 
c saudc. 
Alguns modelos dcbru~am-sc sobre o tipo de 
personalidade do asmatico. Assim, Marty fala em 
varios tipos de personalidade que podemos encontrar 
quer na asma, quer noutras patologias sendo apenas a 
Personalidade dita Alcrgica Essencial especifica da 
asma. Oeterminados trac;:os de caractcr sao comuns as 
doenc;:as cr6nicas, sendo outros especificos da asma. 
Gostaria de real~ a grande dificuldade que. o asmati-
co tern em gerir a sua agressividade, passando de uma 
passividade a expressao nao elaborada da mesma. 
fla alguns grupos que apresentarn uma problemati-
ca muito especifica, necessitando uma abordagem 
diferente dos Se~i~os de Saude. Eo caso dos Adoles-
centes Asmaticos. 
Adolescencia 
A adolescencia e considerada por muitos autores 
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